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Аннотация: Статья посвящена исследованию угроз финансовой 
безопасности Российской Федерации. Несмотря на то, что Россия стремительно 
развивается, что связано с различными изменениями в жизни государства и 
населения, реформирование протекает достаточно сложно. Его основной задачей 
является образование правового демократического государства и рыночной 
экономической системы. Стабильность и национальная безопасность страны 
зависит от уровня финансово-экономического развития и от степени 
защищенности государства от угроз финансовой безопасности. 
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Проводя анализ национальной безопасности России можно рассмотреть, 
что экономика – это её слабое звено. В стране происходит период обновления, 
последствия которого заметны во всех областях деятельности. Из траектории 
развития экономики за десять лет видно, что Россия пока не способна повысить 
темпы экономического роста. Значение финансов Российской Федерации 
определяет то внимание, которое вызывается к проблеме финансовой 
безопасности. [1] Конструктивная организация денежных потоков помогает 
любому государству гармонично функционировать. Деятельность государства, 
которая направлена на обеспечение защиты национальных интересов с помощью 
поддержания финансовой стабильности, характеризующейся равномерностью 
финансов и наличием больших золотых и денежных резервов, называют 
обеспечение финансовой безопасности. [3] 
Под угрозами финансовой безопасности понимают факторы, которые 
создают или препятствуют опасность реализации национальных финансово-
экономических интересов. Выделяют внутренние и внешние угрозы финансовой 
безопасности. В связи с ошибками, злоупотреблениями и просчетами органов 
власти и управления зарождаются внутренние угрозы. [5] 
К внутренним угрозам можно отнести: 
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− установление продолжительного экономического кризиса, появление 
сложностей для экономического развития страны; 
− увеличение коррупции и преступности в экономической сфере; 
− снижение возможности регулировать формирование бюджета и его 
исполнение, бороться с инфляцией, предотвращать утечку денежных средств за 
пределы России; 
− падение платежеспособности населения и уменьшение его доходов; 
− рост инфляции, повышение уровня цен на товары и услуги. 
Однако в наше время значительную роль занимают внешние угрозы. 
Основные внешние угрозы финансовой безопасности: 
− ухудшение внешнеэкономических позиций, рост конкуренции на 
международном рынке; 
− превращение России в источник сырьевых ресурсов; 
− увеличение количества финансовых проектов с иностранными 
партнёрами, следствием чего является ослабление финансовых приоритетов 
России. [2] 
За последнее время в экономике России произошли значительные 
изменения, такие как падение курса рубля, снижение мировых цен на нефть, рост 
цен на товары услуги, сокращение возможности привлечения денежных средств 
из других стран в связи с экономическими санкциями, из этого последовало 
появление дефицита ликвидности и быстрое уменьшение размеров 
экономических ресурсов. [4] 
Таким образом, данные изменения содержат огромную угрозу финансовой 
безопасности России. 
Рассмотрим актуальные угрозы финансовой безопасности страны: 
− снижение объема заявок граждан на выдачу кредитов; 
− увеличение риска невыплаты большой части кредитов; 
− падение цен на нефть 
− рост цен на товары и услуги и обесценивание рубля 
− дефицит бюджета, обусловленный уменьшение поступлений 
− ухудшение уровня жизни общества 
Если рассмотреть подробнее угрозы финансовой безопасности страны, то 
можно сказать, что одной из самых значимых проблем современности является 
отток капитала из России. [6] 
Таким образом, выделяется огромное число важных проблем и 
следовательно для обеспечения финансовой безопасности России важно 
приложить огромные усилия для того, чтобы избавиться от них. Основная цель 
состоит в заключение такого состояния хозяйственного комплекса Российской 
Федерации, которое характеризуется благосостояние общества, 
обеспечивающего удовлетворения всех потребностей населения касательно 






Институтам власти следует пытаться защитить национальные финансовые 
интересы и противостоять давлению угроз на экономическое развитие 
государства. Экономические интересы Российской Федерации и её населения на 
международном уровне должны осуществляться законными путями с помощью 
системы финансовой безопасности. 
Актуальной задачей государства является укрепление финансовой системы 
государства. Это приведет к увеличению её стабильности и умению дать отпор 
внешним и внутренним угрозам.  
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